





R E K O R D-
bensiinijakeluasemista
V. 1927
Jotta moottorimies helposti löytäisi
sen tai ne Rekord-jakelupaikat, joita hän
etsii, ovat useimmat Rekord-JBensiini-
jakeluasemat tähän luetteloon järjestetyt
seuraavasti:
A) Reittien, B) ja C) kaupunkien ja
kauppaloiden ja D) pitäjien mukaan.
Numerojärjestyksessä reittien mu-
kaan : Reitillä tai aivan reitin lähellä
sijaitsevat bensiini jakelupaikat ovat
mainittu reittinumeron alla, joka
tässä kaavassa on sama kuin ylei-
sessä maantiereittikartassa.
ja C) Aakkosjärjestyksessä kaupun-
kien ja kauppaloiden mukaan: Kai-
kissa maamme kaupungeissa ja kaup-
paloissa löytyvätRekord-jakelupaikat
ovat ryhmitetyt siten, että silmän-
räpäyksessä löytää kyseessä olevan
kaupungin tai kauppalan bensiini-
asemat osoitteineen.
Aakkosjärjestyksessä Pitäjien mu-
kaan: Kaikki samassa pitäjässä löy-
tyvät Rekord-bensiiniasemat ovat mai-
nitut kyseessä olevan pitäjän nimen
yhteydessä. Pitäjän nimen jälkeen
on mainittu ne reitit, jotka kulkevat
pitäjän kautta.
MITÄ ON BENSIINI?
Naita eli vuoriöljy, josta bensiini saadaan, sisältää useita erilaisia
hiili- ja vety-yhdistyksiä, joita yhteisellä nimellä kutsutaan hiilive-
dyiksi. Nämät hiilivedyt vaihtelevat kokoomukseltaan melko paljon,
ja tästä seikasta johtuu ainakin osittain, että eri öljykentiltä saatu
bensiini on laadultaan hieman erilaista.
Paitsi helposti haihtuvia aineita sisältää vuoriöljy myöskin yhdisi-
tyksiä, jotka eivät kaasuunnu yhtä helposti. Vuoriöljyä kuumennet-
taessa haihtuvat sentakia helposti kiehuvat hiilivedyt ensin.
Jos raakaöljyn kuumentamista jatketaan, haihtuu siitä raaka-
petroli (lamppu- eli paloöljy) sekä raaka voiteluöljy. Näin yhä kor-
keampaan lämpömäärään kuumentamalla saadaan vuoriöljystä suurin
osa muutetuksi kaasumaiseen muotoon, kunnes tislausuunissa lopulta
on jäljellä ainoastaan vähäinen määrä vähämäistä ainetta ja kiinteitä
jätteitä.
Kaikki nämä asteettain saadut ryhmät muutetaan sitten tiivistä-
mällä nestemäiseen muotoon, mutta ennenkuin ne lopullisesti laske-
taan kauppaan bensiininä, paloöljynä, koneöljynä, sylinteriöljynä,
vaseliinina, parafiiinina ja mikä minkin nimisenä, täytyy niiden tois-
tamiseen läpikäydä erilaisia tislaus- ja puhdistusmenetelmiä.
Hyvää bensiiniä ei ylimalkaan saada pelkästään tislaamalla, vaan
on se perästäpäin vielä puhdistettava eli raffinoitava. Tämä raffi-
noiminen tehdään tavallisesti siten, että raakabensiiniin sekoitetaan
erilaisia kemikaalioita, kuten rikkihappoa ja natriumhydraattia, jonka
jälkeen se tislataan toistamiseen siihen kuuluvine »pesemisineen», jol-
loin kaikki kemikaaliot täydellisesti poistuvat ja jäljelle jää puhdas
bensiini.
Tavallinen bensiini ei siis ole mikään yhtenäinen aine, vaan on se
kokoonpantu erilaisista hiilivedyistä, jotka voidaan jakaa kolmeen
suurempaan ryhmään, nimittäin:
Molemmat ensinmainitut hiilivetyryhmät ovat hyvin helposti haih-
tuvia ja kaasuuntuvat erittäin nopeasti. Ne ovat välttämättömiä
nopean käyntiinpanon saavuttamiseksi varsinkin kylmällä säällä, mut-
ta jos niitä on bentsiinissä suhteettomasti, aikaansaavat ne helposti
c) Aromaattiset hiilivedyt




v.n ~ « ■ , •-,. \ > kyllästetyt hiilivedyt- b) Naftaiset hiilivedyt /
2naputusta ja liian aikaisen sytytyksen moottorissa, erittäinkin vasta-
maassa kun kuormitus on suuri.
Aromaattisista hiilivedyistä taas johtuu, että bensiini kärsii suu-
rempaa puristusta ja palaa hieman hitaammin. Ne siis toisin sanoen
ovat omiaan tasoittamaan kyllästettyjen hiilivetyjen haittoja.
Tästä huomaamme siis, että hiilivetyjen oikea suhde bensiinissä
on tuiki tärkeätä, jos mielii saada moottorin käyntiinpanon helpoksi,
kiihtyväisyyden hyväksi, vetovoiman suureksi ja koko käytön mah-
dollisimman taloudelliseksi. Ensiluokkaisen bensiinin valmistus on siis
todellinen tiede, joka vaatii suunnattomia pääomia, pitkäaikaista ko-
kemusta ja äärettömän tarkkaa valvontaa.
Record bensiiniä valmistavalla yhtymällä on yli 50 vuoden koke-
mus öljyn tislauksessa ja puhdistuksessa. Sillä on myöskin ne suu-
ret pääomat, joita vaaditaan todella hyvän bensiinin valmistuk-
sen taloudellisesti kannattavaksi tekemiseksi, ja yhtymän puolen
vuosisadan kuluessa vakiintunut maine on takeena siitä, että moot-
torimies aina saa laadultaan tasaista ja luotettavaa bensiiniä, sa-
noessaan: Antakaa minulle Rekord-bensiiniäl
Kaikista tätä vihkosta ja Rekord-asemia koskevista ehdotuksista,
oikaisuista ja toivomuksista pyydetään hyväntahtoisesti ilmoittamaan
O/Y Nobel-StandardMlle, L. Ranta 12, Helsinki.
A.
asemat.
Reittien vieressä sijaitsevat Rekord-bensiini-
Reittien N:o 1.
HELSINKI -TURKU. 234 km.
HELSINKI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Yrjö Viljanen, puh. Töölö 49134. Läpi vuoro-
kauden.
RUSKEASUO:.
PITÄJÄNMÄKI Andelslaget Varuboden, puh. Pitäjänmäki 46,
Helsinkiin 9 km.
Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
Andelslaget Varuboden, pääliike läh. Espoon
asemaa, puh. Esbo Mellersta 52.
LEPPÄVAARA:
ESPOO:
Andelslaget Varuboden, haaral. puh. Esbo Mell-
ersta 34.
i
Alb. Lindholms Eftr. puh. Karjaa 11.
Länsi Uudenmaan Osuusyhdistys.
J. Aug. Berglund, puh. Siuntio 141.
Pojo Handelslag, puh. Pohja 54, Karjaalle
















TURKU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 2.
H ANKO—HVVINKÄėLAHTI. 274 km.
HANKO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
TAMMISAARI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
4KARJAA: Alb. Lindholms Eftr. puh. Karjaa 11.
VIRKKALA: A. Längström, puh. Kyrkstad 26.
lan asemaa.
NUMMELAN AS.: Nummelan Talouskauppa, vastapäätä Numme-
LOHJA: N. Semenott.
VIHTI: G. Karjalainen, kirkonkylä, puh. Vihti 45
RAJAMÄKI: Nummelan Talouskauppa O/Y. Pakaselan kylä
» J. Kyntj ett.
HYVINKÄÄ: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
MOMMILA: Lauri Vuorio.
LAPPILA: V. Nokkala.
KÄRKÖLÄ: J. Veijalainen, Järvelän as. (noin 6 km. etelään
reitiltä).
LAHTI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 3.
SIUNTIO—TAMMISAARI. 60 km.
SIUNTIO: J. Aug. Berglund, puh. Siuntio 141.
INKOO:
TAMMISAARI
R. O. Ilander, kirkonkylässä, puh. Inkoo 10.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 4.
FINNS- NUMMELA—SOMERO—RAUMA. 265 km.
HAAPAJÄRVI: Nummelan Talouskauppa O/Y.
NUMMELAN AS.: Nummelan Talouskauppa, vastapäätä Numme-
lan asemaa.
» Vilho Dahlberg, Pyölin kylä.
puh. Somero.
VIHTI: . Nummelan Talouskauppa, Pakaselan kylä.
SOMERO: Someron Maanvilj. Kauppa O/Y, Joensuunkylä,
JOKIOINEN: Akseli Teränen.
YPÄJÄ: J. V. Rantanen, (noin 10 km. reitiltä pohj.)
puh. Ypäjä 6. lähellä Ypäjän asemaa
Oripään keskus.
LOIMAA: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
ORIPÄÄ: Oripään Osuuskauppa, Oripään kylä, puh.
EURA: Leon Sovero.
SÄKYLÄ: Teuvo Tekkala.
RAUMA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
5Nro 5











LÄYLIÄINEN, AS.: Velj. Selander, Lopen pit.,puh. Hyvinkää, Läy-
liäinen 32. Aseman luona.
LOPPI: K. F. Salo, kirkonkylässä, puh. Loppi 34,
(lähimm. raut. as. 11 km.) Läpi vrk.
LAUNONEN: Launosten Osuuskauppa, Jokiniemen kylä, puh.
Loppi 7, läpi vrk.
» , Launosten Osuuskauppa, Launosten kylä, puh.
Launonen 29, läpi vrk.
HÄMEENLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 6.
LOVIISA—LAHTI. 88 km.
LAHTI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
LOVIISA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
MYRSKYLÄ: J. Alanne, kirkonkylässä, puh. Myrskylä 14.
ARTJÄRVI: Aug. Halme, kirkonkylässä, puh. Artjärvi 20.
kk. 29.






ELIMÄKI: Elimäen Kauppaliike, kirkonkylä, puh. Elimäki
11. Autoöljyjä. Läpi vrk.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
A. Weckström, Söderby, puh. Liljendal 28.
V. Andersson, puh. 36.
» A. Styrman.
KUUSANKOSKI: Heinonen & Laurikainen, Kuusankosken teh-
dasalueella, puh. Kuusankoski 2, (noin 10 km.
sivulla reitistä).
KYMINTEHDAS: Heinonen & Laurikainen, puh. Kuusankoski 2.




TURKU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
KAARINA: Hämeentulli: Jalmari Kaivonen, puh. Kaarina 72.
TARVASJOKI: Tarvasjoen Osuuskauppa, puh. Tarvasjoki 24.
KOSKI: Kosken Osuuskauppa, Tuimalan kyl., puh. Koski
Tur. L. 6.
» Perniön Maanviljelijäin Kauppa O/Y.
» K. Kulmanen.
SOMERO: Vilho Dahlberg, Pyöli.
» Akseli Teränen.
» Someron Maanviljelijäin Kauppaosakeyhtiö,
Joensuun kylä, puh. Someron keskus.
HÄMEENLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
LAHTI: » » »»
PORVOO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
ORIMATTILA: Emil Meriluoto, kirkonk. puh. Orimattilan kk.
LAHTI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.




» Jämsän Osuusliike, Jämsänkosken kylä, puh.
puh. Jämsä 42.
» Jokioinen: K. V. Rekola, puh. Padasjoki 12.
KUHMOINEN: Niilo Heikkinen.
Maakeski: J. Hannukkala,










RÖYKKÄ: Nurmijärven Osuuskauppa, Perttulan kylä,
HELSINKI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PITÄJÄNMÄKI: Andelslaget Varuboden, läh. asemaa, puh.
puh. Perttula 5.
Pitäjänmäki 46.
J. E. Salo, Vihtijärven kylässä, puh. Perttula 47.
7„Kun isä lampun osti*'
Kukapa ei tuntisi Juhani
Ahon kertomusta ihmekapi-
neesta, joka öljyä polttamalla
teki tuvan valoisaksi.
rin kuin viisikymmentä vuotta
sitten — toimittaa tarvitseville
sen polttoaineen, jolla nyky-
polvi ruokkii sekä lamppunsa
että moottorinsa.
Nobel-Standard'in synty ja
vaiheet ulottuvat näet kauas
taaksepäin Suomen historias-
Mutta kaikki eivät tiedä, että
sama liike, joka ~isän lamp-
puun" hankki tarvittavan öljyn,
yhä vieläkin — ja satoja ker-
toja suuremmin vuotuismää- sa.
Sukupolvi toisensa jälkeen on tottunut
havaitsemaan, että tämän toiminimen tava-
rat ovat hyviä ja luotettavia ja että Nobel-
Standard'in jälleenmyyjät kautta maan
myydessään Nobelin Paloöljyä ja Rekord-
Bensiiniä antavat ostajalle parasta laatua,




K. E. Helminen, Klaukkalan kylässä, puh.
Perttula 30.
Velj. Selander, Lopen pit., puh. Hyvinkää, Läy-
liäinen 32, aseman luona.
K. F. Salo, kirkonkylässä, puh. Loppi 34, (lä-






K. Kyttälä, Vojakkalan kylässä, puh. Loppi 19.
J. H. Einonen, Matku.
»
Frans Teinilä, Mäenpäänkylä, (lähellä kirkkoa).







Yrjö Forsman, Merstolan kylässä, puh. Harja-











A. Lehtonen, Tapaninkylässä, puh. Malmi 28.
Autotarvikkeita.












Salo & K:ni, Herttulan kylä, puh. 11.












A. Lehtonen, Tapaninkylässä, puh. Malmi 28.
Autotarvikkeita.
Andelslaget Varuboden, aseman luona, puh.
Tikkurila 38. (noin 3 km. reitiltä).
KELLOKOSKI: Kellokosken Kauppa O/Y.
KALKKINEN: V. Nuuttila.
TIKKURILA:
9LAHTI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
Hartolan Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh
Hartola 24. (Heinolaan 52 km.).
HARTOLA:
» K. Hietala, kirkonkylässä, puh. Hartola 9
Jousan Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh
Joutsa 17.
JOUTSA:


















SALO: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa
kylässä, puh. keskus »Somero».
» Vilho Dahlberg.
» Terttilä: A. Honkavaara.













A. Lehtonen, Tapaninkylässä, puh. Malmi 28
Autotarvikkeita.
Andelslaget Varuboden, puh. Tikkurila 38.





PORVOO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
LOVIISA: » » »
KYMINLINNA: Kyminlaakson Osuusliike.
KYMI: » » Helilän kylässä, puh
Kymi 23.
» A. Konttinen, Helilän kylä.
HAMINA: Katsokaa kaupunkien bcnsiinuisemaluetteloa
KLAMILA: Abel Klami, puh. Klamila 4. (Haminaan 19 km)
VIIPURI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
TAMPERE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa




SUODENNIEMI: Oskar Mäkinen, Pajuniemen kylä, puh. Suoden
ÄETSÄ: J. N. Pelttari.
niemi 16. (500 m. etelään reitiltä).
Siuro 14.
MOUHIJÄRVI: Frans Nuotio, Häjään kylässä — Karkun ase
liialle 9 km.) Puh. Häjään keskus.
LAVIA: Viljo Pekkala.
PORI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 19.
TAMPERE—JYVÄSKYLÄ. 183 km.
TAMPERE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
Osuusliike Tuotano.
•
Salo ja K:ni, Herttualan kylä, puh. N:o 11.
Pakkalan Kauppayhtiö, Sahalahti.







Jämsän Osuusliike, Jämsänkosken kylä, puh
Jämsänkoski 7.









TAMPERE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Osuusliike Tuotanto.MESSUKYLÄ:
KANGASALA: Salo ja K:ni, Herttualan kylä, puh. N:o 11.
Pakkalan Kauppayhtiö, Sahalahti.»
Teiskon Kauppa O/Y., Kämerniemi.TEISKO:
ORIVESI: Oriveden Osuusliike, kirkonkylässä, puh. Ori-
vesi 27.





» Manu Lahonen ja Kumpp., kirkonkylässä, puh.
Ruovesi 61. Läpi vrk.
» Ruoveden VI. Osuuskauppa.
» Murole: Emil Suhonen, läh. Muroleen kanavaa, puh.
Kurun keskus.
VISUVESI: Visuveden Osuuskauppa.
» Manu Lahonen ja kumpp., puh. Visuvesi 3.
Virtain Osuuskauppa, kirkonk., puh. Virrat 27.
(Ähtärin as. 40 km.)
VIRRAT:
Aleks Lahonen, kirkonk., puh. Virrat 35.
U. L. Kukkonen, kirkonk., puh. Virrat 3.













» Viktor Leppänen, Tiistenjoen kirkonk., puh.:
Tiistenjoki, Leppänen.
Maanviljelijäin O/Y., Kirkonkylässä.





Vihtori Tapola, Pernoonkylä, puh. Kauhava-












Nikolai Korpi, Alahärmän pit., 2 km. Voltin




» K. J. Nylund.
UUSIKAARLEPYY: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.








Aksel Kallio, Raision asemalla, puh. Raisio 41.
Arvo Anttila.
J. Aittomaa.






Ihoden Osuuskauppa, Pyhärannan pit. Ihoden
kylässä, puh. Ihoden Osuuskauppa.
EURAJOKI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.




Luvian Osuuskauppa, puh. Luvia 22, läpi vrk.
Arvo Ranne.











ORIPÄÄ: Oripään Osuuskauppa, Oripään kylä, puh. Ori-
pään keskus.
EURA:
Kiukaisten Maanvilj. Osuuskauppa Osuuskunta
r.1., Panehan as., puh. Panelia 3.
» Panelia: J. Lammela.
KIUKAINEN:
» Yrjö Forsman.
HARJAVALTA: I. N. Tuominen.
FRIITALA AS.: Emil Salmikari.
PORI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 22.
TURKU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
TURKU—TAMPERE. 201 km.
KÄRSÄMÄKI: M. Myllylä.





ORIPÄÄ: Oripään Osuuskauppa, Oripään kylä, puh. Ori-
pään keskus.




















J. H. Storkull, Dagsmark, puh. Dagsmark 16.
E. A. Rosengärd, Dagsmark, puh. Dagsmark, 1.





Henrik Ingves, kirkonkylä, puh. 102.
Valter Nissfolk, Kalaksby, puh. Kalaks 5. (lä-
himm. raut. as. 4 km.)
»
I) övermark Andelshandel, kirkonkylässä, puh.




Otto Strandberg, Näsbyn kylässä, puh. Närpiö 8.
R. Ivar Svens, Ylimarkun kirkonkylässä, puh.













Michael Mangs, asemalla, puh. Tjöck, 3, läpi vrk.
Erland Granfors.
KRISTIINANKAU
Ossi Mollerus, puh. Karijoen keskus.
V. Heikkilä.
Pantaneen Osuuskauppa Suosio r.1., Pantaneen
kylä, puh. Pantaneen keskus.
i>
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Matti Hissa ja Kumpp.
Leuto Ketomäki.
Juho Oksa, Kurikan kylässä, puh. Kurikka 32.
Koiviston Kauppa.
KOSKENKORVA: Antti Orhanen.
ILMAJOKI: Kahma & Mansikka.
»
» Jussi Forss ja Kumpp.
» SeinäjoenTyöväen Osuuskauppa, Palon kylässä,
puh. keskus Ilmajoki.
SEINÄJOKI: Toivo Haapamäki, Seinäjoen kylä, puh. Seinä-
» Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, puh. keskus
joki 49.










J. E. Taittonen, Orismala.
O/Y Kyrönpelto, Kylkkälän kylässä, puh. Terva-
joen keskus — Kyrönpelto. —
»
»






Jussi Forss ja Kumpp.
Kahma & Mansikka.
Toivo Haapamäki, Seinäjoen kylä, puh. keskus
Seinäjoki 49.
Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, Palon ky-
lässä, puh. keskus Ilmajoki.




i Kitinojan Kauppa, Munakka.
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N:o 26.





Saarijärven Uusi Osuuskauppa, kirkonkylässä,
puh. Saarijärvi 39. Läpi vrk.
KARSTULA:
VETELI:
Toivo Jylhä, kirkonkylässä, puh. Saarijärvi 17.
Karstulan Kauppa O/Y., kirkonkylässä, puh.
nimihuuto.
U. K. Jalonen, Kyyjärven kylässä, puh. Kyy-
järvi 8.
Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, kirkonky-






















Kalajoen Osuuskauppa, Pohjankylässä, puh.
Kalajoki 16.
SUONNEJOKI—SAVONLINNA. 492 km




K. Rahkonen, Haapajärven kylässä, puh. 42.
Jaakko Jaakonaho.
HAAPAJÄRVI:
Nivalan Osuuskauppa, Nivalan kylässä, puh. 18.
Haapajärven Osuuskauppa, Haapajärven ky-




Rautalammin Osuuskauppa, Kirkonkylä, puh.
Rautalammin keskus.
» Aug. Malinen, Rautalammin kirkonkylässä, puh.
Rautalampi 14.
Rautalammen Osuuskauppa, Temintaipale, puh.
Temintaipaleen keskus.





Talous Osuuskauppa, kirkonkylä, puh. Leppä-
16
VARKAUS: Matti Tolvanen ja K:ni.
JOROINEN: K. Tikkanen, kirkonkylässä, puh. 80, (Savon-
linnaan 80 km., Mikkeliin 80 km.)
SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 28.
HAMINA—KOUVOLA. 55 km.
HAMINA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
LUKKALA: Kyminlaakson Osuusliike, Liikkalan kylä, puh.
Sippola 34.
Liikkalan Osuuskauppa, Liikkalan kylä, puh.
Inkeroinen 47.




HAMINA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PYHÄLTÖ: Osuuskauppa Pyhältö, Pyhällön kylässä, puh.
HAMINA—LAPPEENRANTA.
keskus Pyhältö. (Haminaan26 km., Taavettiin
26 km.)
TAAVETTI: Anton Mettälä.
LAPPEENRANTA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 30.
KUUSANKOSKI: Heinonen & Laurikainen, Kuusankosken teh-
LOVIISA—KOUVOLA. 88 km.
LAPPTRÄSK:
ELIMÄKI: Elimäen Kauppaliike. ,
E. R. Kuusela, raut. aseman lähellä, puh. 15.KORIA:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
V. Andersson, kirkonkylässä, puh. 36.
LOVIISA:
sivulla reitistä).
dasalueella, puh. Kuusankoski 2. (noin 10 km.
LAHTI—LAPPEENRANTA. 160 km.















Ei siinä kyllin, että moottori helposti lähtee käyntiin
ja että se vetää erinomaisesti, kun saa Rekord-
bensiiniä.
Rekord on sitäpaitsi niin äärimmäisen puhdasta ja
laadultaan niin tasaista, että sen käyttö on suora-
naista säästöä. Rekord'in alhainen ominaispaino





KAIPIAINEN, AS.: Kaipiaisten Osuuskauppa, Sippolan pit. Kai-
piaisten asemalla, puh. Kaipiainen 16.
TAAVETTI: Anton Mettälä.
LAPPEENRANTA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 32.
KOTKA- MIKKELI. 214 km.
KYMINLINNA: Kyminlaakson Osuusliike.
KOTKA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
• Kyminlaakson Osuusliike, Helilän kylä, puh.
Kymi 23.









VALKEALA: K. J. Jokirinne, Selänpää, puh. Selänpää 8.
MÄNTYHARJU: O. Myyryläinen, puh. Mäntyharju 15, (Ford
RISTIINA: Vilho Särkkä, Heikkilän kylässä, puh. Ristiina
35.
auton osia).
MIKKELI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 33 a.
MIKKELI—PIEKSÄMÄKI—KUOPIO. 179 km.
MIKKELI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
KANTALA: Virtasalmen Osuuskauppa.
VIRTASALMI: » »
PIEKSÄMÄKI: V. A. Vinblad.kirkonkylässä, puh. Pieksämäki 5.
RAUTALAMPI: Rautalammin Osuuskauppa, kirkonkylä, puh.
Rautalammin keskus.
» H. E. Eliala.
• Rautalammin Osuuskauppa, Temintaipale, puh.
Kerkonkosken keskus.
» Aug. Malinen, Rautalammin kirkonkylä, puh.
» Rautalammin Osuuskauppa, Kerkonkoski, puh.
Temintaipaleen keskus.
Rautalampi 14.
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Nro 33 b.
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MIKKELI—LEPPÄVIRTA KUOPIO. 207 km.
MIKKELI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
JUVA: E, Hämäläinen, Kilpola.
• K. Pärnänen, Juvan kirkonkylässä, puh. Juva 3.
JOMOINEN: K. Tikkanen, kirkonkylässä, puh. Joroinen 80.
(Savonlinnaan 80 km., Mikkeliin 80 km.).
VARKAUS: Matti Tolvanen ja K:ni.
LEPPÄVIRTA: Talous-Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh. Lep-
pävirta 11.
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 34.
JYVÄSKYLÄ-MIKKELI—LAPPEENRANTA—VIIPURI. 311 km.
JYVÄSKYLÄ: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
KANGASNIEMI: Kangasniemen Osuuskauppa, kirkonkylä, puh.
Kangasniemi 15.
» Basilius Siitari, kirkonkylässä, puh. Kangas-
niemi 30 ja 44.
MIKKELI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
SUOMENNIEMI: Suomenniemen Osuuskauppa, kirkonkylässä,
puh. Suomenniemi 3.
LAPPEENRANTA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
VIIPURI: » » >
N:o 35,
SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
JUVA: K. Pärnänen, kirkonkylässä, puh. Juva 3.
» E. Hämäläinen, Kilpolan kylässä.
MIKKELI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
TOIVOLAN KYLÄ: Robert Knaapila, Mäntyharjun pit., puh. Toi-
SAVONLINNA—MIKKELI—HEINOLA. 228 km.
vola 11.
HEINOLA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 36.
SAVONLINNA—JYVÄSKYLÄ. 230 km.
SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PIEKSÄMÄKI: V. A. Vinblad, kirkonkylä, puh. Pieksämäki 5.
hellä, puh. Hankasalmen keskus, (noin 4 km.
» H. E. Eliala.
HANKASALMI: Hankasalmen Osuuskauppa, raut. aseman la-
pohj. reitiltä).
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JYVÄSKYLÄ: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 37.
SAVONLINNA—KÄKISALMI. 147 km.
SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PUNKASALMI: N. Lötjönen, Punkasalmen asemalta 300 m.,
puh. Punkasalmi 23.






Keurun Osuuskauppa, (2 km. raut. asemalta).
Verner Valkola kirkonkylässä, puh. 44., läpi vrk
HAAPAMÄKI, .as.: Haapamäen Osuuskauppa, Keurun pit., 300 mtr.
Haapamäen asemalta, puh. Haapamäki 19.
(öljyjä, trasseleita y.m., läpi vrk., soittokello).
VIRRAT: Virtain Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh. Vir-
rat 27.
» Aleks. Lahonen, kirkonkylässä, puh. Virrat 35.
H. L. Kukkonen, kirkonkylässä, puh. Virrat 3.
N:o 39.
LAPPEENRANTA—IMATRA—PARIKKALA. 117 km.
LAPPEENRANTA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
JOUTSENO: Osuusliike Imatra, Honkalahdessa, puh. Jout-
seno 9. (Imatralle 19 km.)
IMATRA: Osuusliike Imatra, läh. Imatran asemaa, puh.
Imatra 12.
VUOKSENNISKA: Osuusliike Imatra, 1 km. Vuoksenniskan ase-
malta, puh. Imatra 4.
14.




SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PUHOS: Viktor Manninen, puh. Puhos 10.i ,
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KITEE: Matti Haaranen.





SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
RUOKOLAHTI: Osuusliike Imatra, Vuoksenniska, läh. Vuoksen-
niskan asemaa, puh. Imatra 4.
TAINIONKOSKI: Osuusliike Imatra, Siitolan kylässä, puh. Imatra
14.
IMATRAN AS.: Osuusliike Imatra, läh. asemaa, puh. Imatra 12.
N:o 42.
SAVITAIPALE—SELÄNPÄėVESIVEHMAA. 135 km.



















JOENSUU: » » »
SORTAVALA—JOENSUU- NURMES—KAJAANI. 427 km.
SORTAVALA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
AHMOVAARA, Koli: A. I. Tanskanen, puh. Juuka — Ahmovaara 5.























Osuusliike Imatra, läh. Imatran asemaa, puh
Imatra 12.
N:o 46,










VIIPURI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
UUSIKIRKKO: Onni Tuovinen, Kirkkojärven kylä, puh. Uusi
TERIJOKI:
kirkko 27.










JOEN SUU—KUOPIO. 146 km.
KUUSJÄRVI:
Kuusj arven VI. Osuuskauppa, Rikkaranta
(n. 12 km. reitistä sivulla).








Matti Tolvanen ja K:ni.










A. Ratia, kirkonkylässä, puh. Heinävesi 7.
K. Tikkanen, kirkonkylässä, puh. Joroinen 80.
N:o 51.
NURMES- KUOPIO. 201 km.
JUANTEHDAS: .Juantehtaan Työväen Osuuskauppa r.L, os.
Juantehdas, puh. 6.
NURMES: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
-JUUKA: K. J. Tuhkasen Perill., kirkonkylässä, puh.
Juuka 4.
NILSIÄ: Joh. R. Rydberg, puh. Nilsiä 6 (autotarvik-
keita).
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Eino Pänkäläinen, Luikonlahti.











Jyväskylän Osuusliike (noin 15 km. sivulla
reitistä), puh. 34.
Karttulan Osuusliike, Karttulan kylässä, puh.












Jyväskylän Osuusliike (noin 15 km. sivulla
reitistä) puh. 34.
» Simo Niemi.
KONNEVESI: Konneveden Kauppa O/Y
RAUTALAMPI: Rautalammin Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh.
Rautalammin keskus.
» Rautalammin Osuuskauppa, Kerkonkoski, puh.
Kerkonkosken keskus.
» Rautalammin Osuuskauppa, Temintaipale, puh.
Temintaipaleen keskus.
» • Aug. Malinen, kirkonkylässä, puh. Rautalampi
14.
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
KUOPIO—IISALMI—KAJAANI. 187 km,
N:o 54 a
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.




















lISALMI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Pyhännän Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh.











TEMMES: Juuso Junttila, puh. Temmes 6.
TYRNÄVÄ:
OULU:
Tyrnävän Osuuskauppa (noin 5 km. sivulla).
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
lm Osuuskauppa, lm asemalla, puh. Ii 36.






















VAASA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
KOIVULAHTI: J. F. Herrgärd.
puh. Vöyri 48.
(Läpi vrk.).
VÖYRI: A/B Wörä Handelskompani, Mäenpään kylä,
KIMO, Oravainen: Reinhold Andersson,Kimon kylä, puh. Oravainen
> John Nordstedt, Rökiön kylä, puh. Vöyri 8.
» Gunnar Anteli.
Erik Sigfrieds, Kimon kylä, puh. Oravainen 30.





Oravais Andelshandel, kirkonkylässä, puh. 42.
(Jepon as. 22 km.)








Otto Selenius, kirkonkylässä, puh. Oravainen'2s.
Jeppo Handelslag, Ruth.
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UUSIKAARLEPYY: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
BENNÄS: Veli Mölsä.
KÄLLBY, AS.: Esse Handelslag, Källbyn asemalta % km., puh
Källby 4.
KRONOBY: Kronoby Handelslag.
KOKKOLA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
KÄLVIÄ: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, asemalla, (n
10 km. länteen), puh. Kälviä.
LOHTAJA: Mikko Koski, kirkonkylässä, puh. Lohtaja 4,
HIMANKA: Lestijokilaakson Osuusliike, kirkonkylässä, puh
Himanka 10.
» Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, kirkonkylä
puh. Himanka 13.
KALAJOKI: Kalajoen Osuuskauppa, Pohjankylässä, puh
Kalajoki 6.
» Kalajokilaakson Osuuskauppa.
BAAHE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
OULU: • » »
HÄMEENLINNA- JYVÄSKYLÄ. 222 km
HÄMEENLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
PADASJOKI: L. A. Holm, Arrakosken kylä, puh. Arrakoski 3
N:o ,59.
» K. V. Bekola kirkonkylässä, puh. Padasjoki 12
JÄMSÄ: Jämsän Kauppa O/Y., kirkonkylä, (Seppola)
» J. Hannukkala, Maakeski.
puh. Jämsä 42.




» Onni Villgren, kirkonkylässä, puh. 22.
JYVÄSKYLÄ: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 60,
HÄMEENLINNA TOIJALA TAMPERE. 90 km.
HÄMEENLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
lITTALA: A. Gust. Skogster, littalan asemalla, puh. Kal-
TOIJALA: Matti Lahdensuu, Toijalan kylä, puh. Toi-
vola 4.
VIIALA: Viialan Osuusliike.
t r, ll , .
» Kalvolan Talouskauppa.
jala 54.
LEMPÄÄLÄ: A. Eskola, Kuokkalan kylä, puh. Lempäälä.3.
TAMPERE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
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N:o 61.






J. H. Einonen, Malku, puh. Matku 11.
Humppilan Osuuskauppa, puh. 17.
Jokioisten Maanvilj. Osuusliike, Jokioisten ase-
malta 500 m., puh. Jokioinen 23.
V. Haapala.»









KEMI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.ROVANIEMI:
SODANKYLÄ: Työväen Osuusliike Lapinmaa, kirkonkylässä,
Komulaisen talo, puh.
» V. Marttiin, kirkonkylässä, puh. 11,(pihamaalla,
läh. puh.asemaa).














A. Halonen, kirkonkylässä, puh. Puolanka 7
N:o 64
OULU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PUDASJÄRVI: Emil Leinonen, Pudasjärven kylä, puh. Pudas-
OULU—KUUSAMO: 246 km.









KEURU: Keurun Osuuskauppa. (2 km. raut. asemalta).
Verner Valkola, kirkonkylässä, puh. 44.
Carl Finnilä O/Y., Ähtärin pit., Honkaveden
kylä, puh. Ähtäri 8.
»
MYLLYMÄKI, AS.
i Myllymäen Kauppa O/Y., Myllymäen asemalla.
O. E. Varvikko.
ÄHTÄRI: Ähtärin Osuuskauppa, Ähtärin aseman lähellä,
puh. Ähtäri 23.
» T. S. Wolkoff, Ouluveden kylä, y2km. Ähtärin
asemalta, puh. Ähtäri 24. Ymp. vrk.
Heikki Honkaniemi.
Mikko Sirkeinen, Inha.»
» Ähtärin Osuuskauppa, Virtain pit. Toisveden
kylässä, puh. Killinkoski.
i Lauri Ikkala, Killinkoski, puh. Killinkoski 15.
Nestori Hautala, Tuurin asemalla, puh. Töysä










Adiel Ojajärvi,kirkon kylässä, puh. Alajärvi 18
Fiilus Peltola, Karvala, puh. Karvala 20.




M.V.Jussila, kirkonkylässä, puh. Lappajärvi 39.
Arvid Melleri, Lappajärven pit., Itäkylä, puh.
Lappa lärvi 29.
Lahdenkylän Osuuskauppa, Evijärven pit.,
Lahdenkylässä, puh. keskus Evijärvi-Alapää.






Evijärven Osuusliike, kirkonkylässä, puh. Evi-
järvi 2.
»






PURMO Purmo Andelshandel, Villbacka.
» Purmo Andelshandel, Vilobacka.
BENNÄS: Veli Mölsä.












SIEVI, AS.: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, kirkonkylä,
puh. Sievi 9.
YLIVIESKA: Ylivieskan Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh.
Osuuskauppa.
>i
OULAINEN: Oulaisten Osuuskauppa, Oulaisten asemalla,
puh. Oulainen.
H. F. Cajanus.









Hauhon Talouskauppa (Väinö Järvinen), kir-
TUULOS:
HAUHO:
konkylässä, puh. Hauhon Talouskauppa.
VALKEAKOSKI: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
LEMPÄÄLÄ: A. Eskola, Kuokkalan kylä, puh. Lempäälä 3.
SORTAVALA—PUNKASALMI. 112 km.
N:o 68.
P. Kuikka, Kesälahden kylä, puh. Kesälahti 3.
Osk. Molarius.
malta, puh. Sortavala 128.
TUOKSLAHTI: Jaakko Pitkänen, 1 y 2km, Tuokslahden ase-
KESÄLAHTI:
SORTAVALA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
ii
PUNKASALMI: N. Lötjönen, Punkaharjun pit., puh. Punka-
salmi 23, 300 m. Punkasalmen asemalta.
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Nro 69.




Yrjö Partanen, puh. Värtsilä 46 ja 19.
KORPISELKÄ: Alb. Kettunen, kirkonkylässä, puh. Korpiselkä
äo.
ILOMANTSI: S. Romppanen kirkonkylässä, puh. Ilomantsi 6.
» Möhkö: A. Mantsinen.
ENO: J. Romppanen.






Kurun Osuuskauppa, Karjulan kylä, puh.
Kuru 35.
KIHNIÖ: Isak Hellgren.
PARKANO: Parkanon Osuusliike, kirkonkylässä, puh. Par-
kano 38.
JALASJÄRVI: Ernst Rintala, 100 mtr. Jalasjärven kirkolta,
puh. 37.
» J. Haapaniemi, Jalasjärven pit., puh. Jokipii 12.
Salomon Hongisto, puh. .Jalasjärvi 19.»
JOKIPIIN KYLÄ: S. V. Tuisku, Jalasjärven pit., puh. Jokipii 17.
250 mtr. Ilmajoen asemalta, puh. Ilmajoen
KURIKKA: Juho Oksa, Kurikan kylä, puh. Kurikka 32,
ILMAJOKI: Jussi Forss ja Kumpp.
» Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, Palonkylä,
(1 km. asemalta).
» Koiviston Kauppa.




Laihian Osuuskauppa, puh. Laihia, (2 km. raut.








ROVANIEMI: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
KEMIJÄRVI: Kemijärven Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh.
22.
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KEMIJÄRVI: Kemijärven Talouskauppa O/Y., kirkonkylässä,
puh. Osuuskauppa Pohjola 21.
» V. Ingerö, kirkonkylässä, puh. 55.
F. Kellokumpu, kirkonkylässä, puh. 7.




ROVANIEMI: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.




Aarne Lampela, Kittilän kylä, puh. keskus
Lennätinko nttori.
















K. Huotari, kirkonkylässä, puh. 6.
N:o 74.
»
Oulaisten Osuuskauppa, Oulaisten asemalla,
puh. Oulainen.
SAARIJÄRVI—KANNUS. 194 km,
SAARIJÄRVI: SaarijärvenUusi Osuuskauppa, kirkonkylä, puh.
Saarijärvi 39, ymp. vrk.
Toivo Jylhä, kirkonkylässä, puh. Saarijärvi 17.






















Nikolai Vikström, kirkonkylä, puh. Vehmaa 29
Läpi vrk.
» J. Amberla, Vinkkikin kylä, puh. Vehmaa Am-
berla.




TORNIO; Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
ALIVOJAKKALA: Vilho Oravainen.
KARUNKI: livari Tervahauta.
KORPIKYLÄ: Hjalmar Oja, A/B Aavasaksa 0/Y:n massa-
tehtaan lähellä, puh. Tengeliö 6.
YLITORNIO: Eino Aho, Alkkulan kylässä, puh. Ylitornio 17,
Vi km. kievarista, pohjoiseen, (autonosia, kor-
jausverstas ja autotalli).
i> Alarik Niva, Kauliranta, (kievarin vieressä),
puh. Kuivakangas 3.
PELLO: V. Alanko.
» Turtolampi: Karl K. Tuoma, Lossin pohjoispuolella, puh.
Pello 10.
J. V. Pellikka.











JÄMSÄ: Jämsän Kauppa O/Y.
Jämsän Osuusliike.t




RUOVESI: Manu Lahonen ja K:nit, Ruhala, puh. Ruo-
vesi 24.
» Ruoveden VI. Osuuskauppa.
» Manu Lahonen ja K:nit, kirkonkylä, puh. Ruo-
vesi 61. Läpi vrk., soittokello.
»
VISUVESI:
Emil Suhonen, Murole, puh. Kurun keskus.
Manu Lahonen ja K:nit, puh. Visuvesi 3.
Visuveden Osuuskauppa.
VIRRAT: Virtain Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh. Vir-
rat 27.
»
Aleks Lahonen, kirkonkylässä, puh. Virrat 35.




» Eino Koivisto, Viitalan kylässä, puh. Peräseinä-
joki, nimihuuto.
» Urho Toivonen, Kihniän kylässä, puh. Kihniän
keskus, Toivonen.
SEINÄJOKI: Toivo Haapamäki, Seinäjoen kylä, puh. Seinä-
joki 49.
» Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, 200 mtr.
asemalta, puh. keskus Seinäjoki.




» Satakunnan Osuuskauppa, kirkonkylässä.







Emmi Viljanen, Pomarkun kylässä, puh. Po-
markku 53.
Satakunnan Osuuskauppa, kirkonkylässä.
Oskari Luoma, puh. 9.
N:o 79.
VAMMALA—KRISTIINA. 173 km.
KARKKU: A. Aula, kirkonkylässä, Karkun asemalta 200
VAMMALA: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
TYRVÄÄ: Suomen Maanviljelijäin Kauppa O/Y,
SUODENNIEMI: Oskar Mäkinen, Pajuniemen kylä, puh. Suoden-
» Fr. Tamminen.






KANKAANPÄÄ: Oskari Luoma, puh. 9.
HONKAJOKI: Oskari Luoma, Honkajoen kylä.
LAPPVÄÄRTTI: Henrik Ingves, kirkonkylässä, puh. 102.
» J. H. Storkull, Dagsmark'in kylä, puh. Dags-
Mark 16.
» E. A. Rosengärd, Dagsmark'in kylä, puh. Dags-




SALO: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
STRÖMMA: Kimito Handelslag, Kemiön pit., Strömman
kanava, puh. Kimito Smedarböle 2.
» Edvard Forne.




KRISTIINA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
NÄRPIÖ: Oskar Ricksen.
» Valter Nissfolk, Kalaks'in kylä, puh. Kalaks 5.
» Närpes Elektro-Auto.
puh. Närpiö 8.
» Otto Strandberg, Närpiön pit., Näsbyn kylä,





Isak Köping, Ytter-Malaksby, puh. Malaks 32.




KYRÖSKOSKI: J. F. Väinänen, puh. Kyröskoski 8.
IKAALINEN: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
JÄMIJÄRVI: Jämijärven Osuuskauppa, Peijarin kylässä, puh.
TAMPERE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
HÄMEENKYRÖ: A. & H. Frantsila.
Jämijärvi 25. Ymp. vrk.
» Osk. Maja.
KANKAANPÄÄ: O. Luoma, puh. 9.
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SIIKAINEN: Siikaisten Kunnan Osuuskauppa, Siikaisten








Eino Virtanen, raut. aseman lähellä.
ÄIJÄLÄ: Äijälän Talouskauppa O/Y.
SUOLAHTI: Simo Niemi, Äänekosken pit., Suolahden ase-
malta 200 mtr.
>i Jyväskylän Osuusliike, Äänekosken pit., puh.
Suolahti 34.
ÄÄNEKOSKI Äänekosken Osuuskauppa.
Jyväskylän Osuusliike, kirkonkylässä, puh.
Äänekoski 29.
SAARIJÄRVI: Saarijärven Uusi Osuuskauppa, kirkonkylä,
puh. Saarijärvi 39. Ymp. vrk.
Toivo Jylhä, kirkonkylä, puh. Saarijärvi 17.
N:o 84.
JOENSUU—NURMES. 169 km.









HAMINA: reitti N:o 17, 28.
Haminan Vanha Rautakauppa: Pieni Ympyräkatu 2, puh. 128
HANKO: reitti N:o 2.
J. Aug. Berglund: Hangon Kaupungissa, puh. 17, Bulevardi 5
Korkeavuorenkatu 2.
HEINOLA: reitti N:o 35
Frans Korhonen:
HELSINKI: reitti N:o 1, 10, 11, 12, 17.
Makasiininkatu 1: A/B Ben/in O/Y. puh. 21 555
Erottaja 2: i » i 21 067
Hietalahden Tori: i > » 23 126
Länsi Salamakatu. » »
Ruoholahdentori. » »
» » 22 907
» » 31 16
Porthaninkatu N:o 3: A/B Autola O/Y., puh. 62 10. Auki ymp.
vuorokauden.
I. Viertotie 2: Bergman, Emil.
» » 34: Niemi & Luukkonen.
Dagmarinkatu 1: Hankkija.
Arabian Porsliinitehdas: I. Viertotie, puh. 5819
Kallio: Stockmann O/Y, 4:s Linja 2, puh. 2432.
Fredriksbergink. 58: B. Svedlin, Kotkankatu 11, puh. 5296. Au
to vaja).
Kaisaniemenkatu 2: Bensiinilähde
lisalmen Auto O/Y: Savonkatu 16, puh. 111.
» Runnilähteen O/Y.: Runni.
Pohjois-Savon Sekatavarakauppa: Kauppa- ja Louhenkadun kvl
massa, puh. 82 ja 300.
A. Gust. Skogster: Rauhankatu 7, puh. Skogsterin keskus.
lISALMI: reitti N:o 54 a, 54 b, 55, 56, 73.
HÄMEENLINNA: reitti N:o 5, 8,-11, 59, 60,
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JOENSUU: reitti N:o 44, 49, 50, 50 a, 69, 84.
K. Judin'in Sja.: Kauppakatu 17, puh. 8.
Pohjois Karjalan Rautakauppa O/Y.
JYVÄSKYLÄ: reitti N:o 9, 12, 19, 26, 31, 36, 38, 53 a, 53 b, 59, 83.
Jyväskylän Osuusliike r.1.: Kauppakatu 24, puh. 55 tai 399.
Osuuskauppa Mäki-Matti.
O/Y Keski-Suomen Rautakauppa.
KAJAANI: reitti N:o 44, 54 a, 54 b, 57.
AB. Benzin O/Y. Kauppakatu 22, puh. 270.
KEMI: reitti N:o 55, 62.
O. V. Lehto: Pakkahuoneenkatu 26.
O. Kemppainen: Rautakauppa, Pohj. Puistokatu
V. Koivunen.
Fr. Uusitalo:
KOKKOLA: reitti N:o 26, 58, 66.
Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa: Isokatu 4, puh. 203.
Ykspila: Osuusliike Varma r.l.
M. A. Slotte.
KOTKA: reitti N:o 32.
Liike O/Y. Seppo, Kirkkokatu 5, puh. 263. (6 i.p:n jälkeen soittam
nappia, jos tilat, ennen 9 i.p.)
Kyminlaakson Osuusliike.
KRISTIINANKAUPUNKI: reitti N:o 24, 79, 81.
R. Spolander.
KUOPIO: reitti N:o 33 a, 33 b, 49, 53 b, 54 a, 54 b,
Osuusliike Työkansa 1.1.: Puijonkatu 23, puh. 246.
A/B Benzin O/Y., Satamaton.
KÄKISALMI: reitti N:o 37.
Käkisalmen Autotarvike JOlga Berg)
LAHTI: reitti N:o 6, 8, 9, 12, 31.
A/B Benzin O/Y.: Bautatieasemalla,
» * » Hollolan tiellä.
» » » Aleksanterinkatu.
LAPPEENRANTA: reitti N:o 31, 34, 39
Saimaan Auto O/Y.
Bautakauppa O/Y. Ilmarinen.
LOVIISA: reitti N:o 6, 17, 30.
Söderström & Sandell: Aleksanterinkadulla, puh. 137 ja 214.
» * » Sataman läheisyydessä.
Lovisan Auto:
MIKKELI: reitti N:o 32, 33 a, 33 b, 34, 35.








Naantalin Osuusliike: Aleksanterinkatu 15, puh. 33.
OULU: reitti N:o 55, 58, 63, 64.
Osuusliike Arina r.1.: Hallituskatu 10, puh. 423.
Lundberg & K:ni O/Y.: Pakkahuoneenkatu 15, puh. 116.
Pohjanmaan Kauppiaiden O/Y.: Torikatu 16, puh. 30 ja 31.
Oulun Osuuskauppa r.l. Pakkahuoneenkatu.
PIETARSAARI: reitti N:o 65.
Ostrobotnia, om. Valter Labbart: Raatihuoneenkatu 3, puh. 99
Ymp. vrk.
PORI: reitti N:o 10, 18, 21 a, 21 b, 23, 78.
Satakunnan Osuuskauppa: Konstantininkatu 7, puh. 147.





PORVOO: reitti N:o 7, 9, 13, 17.
A. W. Granberg.
RAAHE: reitti N:o 58.
Raahen Seudun Osuuskauppa: Pakkahuoneenkatu 22, puh. 1.
RAUMA: reitti N:o 4, 21 a.
Rauman Rauta O/Y:. Kauppakatu 5, puh. 399, 400, ja 402
A/B Benzin O/Y.:
Rauman Osuuskauppa r.l
SAVONLINNA: reitti N:o 27, 35, 36, 3*7, 40, 41.
Savonlinnan Bauta O/Y.: Olavinkatu 36, puh. 75, 364, 22 ja 58
Läpi vrk.
SORTAVALA: reitti N:o 43, 44, 68, 69.
Sortavalan Rauta ja Rakennusaineiden Kauppa O/Y.: Karjalan-
katu 20, puh. 76 ja 148.
Aug. Kontinen:
TAMPERE: reitti N:o 11, 18, 19, 20, 22, 60, 70, 82
E. B. Eränen:
Rautatieläisten Kauppa O/Y.: Hämeenkadun päässä, asemalla
puh. 1951.
Osuusliike Voima: Soukanlahdenkatu 4, puh. 554.
O/Y Autotarvike:
W:m Sandberg O/Y.: puh. 2, 953, 1110, 1438, oma keskus.
W. Puro, Viinikka.
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TAMMISAARI: reitti 3, 5.
A/B Benzin O/Y.
TORNIO: reitti N:o 55, 76.
O. V. Lehto: Höyrylauttaranta, Rautatieaseman puolella. (Ellei ole
jakaja paikalla, soitetaan soittokelloa).
Vilho Oravainen:
TURKU: reitti N:o 1, 8, 21 a, 21 b, 22.
Lauri Harald Eriksson:
Turun Autohalli O/Y.
O/Y J. Löfdal: Linnankatu 1, puh. 342





UUSIKAABLEPYY: reitti N:o 20, 58.
Nykarleby Handelslag m.b.t.: Östra Esplanadgatan, puh. 63.
UUSIKAUPUNKI:
Uudenkaupungin Kone- ja Rautakauppa: T. E. Tervanen, Koulu-
katu 3, puh. 35 ja 46.
WAASA:
Työväen Osuusliike: r.1.: Storalänggatan 46
Automobilimporten A/B.: Handelsesplanaden 19, puh. 1180.
Carl Finnilä A/B.:
\VIIPURI: reitti N:o 23, 25, 58, 70, 81.
H. Ignatius ja K:ni A/B.: Torikatu 2, puh. 707, 3256. (Yöllä, Tori-
katu 4, Aili Väisänen.)
Itä Suomen Bentsiini O/Y.: Salakkalahti.




FORSSA: reitti N:o 61.
Lounais Hämeen Kauppa OY.
HYVINKÄÄ: reitti N:o 2, 11.
Hyvinkään Kauppayhtiö:
IKAALINEN: reitti N:o 82.
Ikaalisten Osuuskauppa: Keskikatu puh. Ikaalisten kauppa N:o 17
IMATRA: Kts. pit. Ruokolahti.
KOUVOLA: reitti N:o 7, 28, 30, 31, 32.
KUUSANKOSKI: Kts. pit. Kuusankoski.
KYMI: Kts. pit. Kymi.
LEPPÄVAARA: reitti N:o 1.
A/B Bensin O/Y.: Noin 200 m. Leppävaaran as. Kiloon päin.
LOHJA: reitti N:o 14.
LOIMAA: reitti N:o 4, 22.
Loimaan Uusi Osuuskauppa r.l
Osk. Heikkilä.
NOKIA: Kts. pit. Pirkkala.
H. I. Mannermaa: puh. 17.
NURMES: reitti N:o 44, 51, 56, 84
Pielisjärven Yleinen Osuusliike.
RIIHIMÄKI: Paavo Lindberg.
ROVANIEMI: reitti N:o 62, 71, 72







SALO: reitti N:o 1, 14, 15, 16, 80.
Evert Perko:
K. S. Vuori: Itäinen Siltakatu N:o 12.
TOIJALA: Kts. pit. Akaa.
VALKEAKOSKI: reitti N:o 67.
Valkeakosken Talouskauppa: Kauppalassa, autoaseman varrella
puh. Valkeakoski N:o 64.
VAMMALA: reitti N:o 22, 79.
Fr. Tamminen.
Suomen Maanvilj. Kauppa O/Y.: Kauppalassa puh. Tyrvää 61 ja
152.
VARKAUS: Matti Tolvanen & Kumpp.
D.
Pitäjät.
AKAA: reitti N:o 60, 61.
Viiala: Viialan Osuusliike.
Toijala: Matti Lahdensuu, puh. Toijala.
ALAHÄRMÄ: reitti: N:o 20.
Alahärmä: J. E. Heikkilä.
Voltti: Nikolai Korpi. puh. Voltin kesk.
Alahärmä: J. E. Vierula, Hakolan kylä, puh. Ylihärmän
kesk.
Jussi Mursula.
ALAJÄRVI: reitti N:o 65.
Alajärvi: J. H. Keltikangas.
» Adiel Ojajärvi, puh. Alajärvi 18.
ALATORNIO: reitti N:o 76.
Alivojakkala: Vilho Oravainen.
ALA VETELE: Gamlakarleby Andelshandel.
ALAVUS: reitti N:o 20.
Alavus: Terho & Oksala.
ANJALA: reitti N:o 28, 32.
Ummeljoki: Kyminlaakson Osuusliike.
ARTJÄRVI:
» Alavuden Osuuskauppa (asem.) puh. Alavo 11.
Sydänmaa: Emil Leppänen.
Aug. Halme, puh. Artjärvi 20.
ASKAINEN:
Nousiainen: F. Porten.
AURA: reitti N:o 1, 21 b, 22.
» Yläneen
Aura: Auran Osuuskauppa.
» Oripään Osuuskauppa, puh. Oripää.
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DRAGSFJÄRD: reitti N:o 80.
Taalintehdas: Taalintehtaan Osuuskauppa, puh. 23.
ELIMÄKI: reitti N:o 7, 30, 31.
Elimäki: Elimäen Kauppaliike, puh. Elimäki 11. (Ymp.
vrk.)
Koria: E. R. Kuusela, puh. 15 (asem. kohdalla).
Eno: J. Romppanen.
ENONTEKIÖ: reitti N:o 76.
ESPOO: reitti N:o 1
poo: Andelsl. Varuboden puh. Esbo Mellersta 52.
» Bemböle: » » » » » 34.
Espoo:
i)
EURA: reitti N:o 4, 21 b.
Eura: Leon. Sovero.
EURAJOKI: reitti N:o 21 a.
Eurajoki: Vuojoki: Euran Osuuskauppa, n:o 1 puh. 27.
» Arvo Lehtinen.
EVIJÄRVI: reitti N:o 65.
Evijärvi: Evijärven Osuusliike, Kirkonkylä, puh. 2.
Lahdenkylä: Lahdenkylän Osuuskauppa, puh. kesk. Evi-
järvi-Alapää.
HAAPAJÄRVI: Uudenmaan L. reitti N:o 4.
Haapajärvi: Nummelan Talouskauppa O/Y
HAAPAJÄRVI: Oulun L. reitti N:o 24.
Haapajärvi: Haapajärven Osuuskauppa r.l. puh.
» K. Rahkonen, puh. 42.
» Jaakko Jaakonaho.
HAAPAVESI: reitti N:o 66, 73.
Haapavesi: Haapaveden Osuuskauppa.
HANKASALMI: reitti N:o 36.
Lievestuore: Jyväskylän Osuusliike, » Lievestuore.
Konnevesi: Konneveden Kauppa O/Y.
Hankasalmi: Hankasalmen Osuuskauppa, puh. Hankasalmi.
Vaajakoski: J. Varonin.
» Yrjö Forsman, Merskolan kylä, puh. Harjavalta
HARLU: Kirkkolahti: A. Nissinen.
HARTOLA: reitti N:o 12.
HARJAVALTA: reitti N:o 10, 21 b.
Harjavalta: I. N. Tuominen.
92.
Hartola: Hartolan Osuuskauppa, puh. Hartola 24.
K. Hietala.»
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HAUHO: reitti N:o 67.
Hauho: Hauhon Talouskauppa, (Väinö Järvinen),Kir-
konkylä puh.
Paimio, Sauvo: Väinö Järvinen.
HAUKIPUDAS: reitti N:o 55.'
Haukipudas: Haukiputaan Osuuskauppa.
HAUSJÄRVI: reitti N:o 11.'
Ryttylä: Hj. Saarinen.
HEINÄVESI: reitti N:o 50 a. 5
Heinävesi: A. Ratia, Kirkonkylä, puh. Heinävesi 7.
HELSINGIN PITÄJÄ: reitti N:o 1, 10, 11, 12, 17
Tikkurila: Andelslaget Varuboden.
Malmi, Tapanila: A. Lehtonen, puh. Malmi 28
Pitäjänmäki: Andelslaget Varuboden, puh. Pitäjämäki 46.
HIMANKA: reitti N:o 58.
Himanka: Lestijokilaakson Osuusliike, Kirkonkylä puh
Himanka 10.




Hongonjoen kylä: Oskari Luoma.
HONKILAHTI:
Honkilahti: I. Lammela.
HUITTINEN: reitti N:o 10, 22.
Lauttakylä: K. Virtanen.
Humppila: Humppilan Osuuskauppa, puh. Humppila 17
HUMPPILA: reitti N:o 61.
HYRYNSALMI: reitti N:o 63.
Kyröskoski: J. F. Väinänen.
Hämeenkyrö: A. & H. Frantsila.
HÄMEENKYRÖ: reitti N:o 82
Ii: (asem.) iin Osuuskauppa
Ii: reitti N:o 55.
»
litti:
IITTI: reitti N:o 31
Osuusliike Turva, puh. 25. (Läpi vrk.)
Arvi Rämä.
Runni: lisalmen Runnilahteen O/Y.
lISALMI: reitti N:o 73.
A. Lehmus, Lyöttilä.
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ILMAJOKI: reitti N:o 24, 25, 70.
Ilmajoki: Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, Palonkylä
puh. Ilmajoki.
» Jussi Forss ja Kumpp.
» Kahma & Mansikka.
» Koskenkorva: Antti Orhanen.
ILOMANTSI: reitti N:o 69.




Tuoslahti: J. Pitkänen, puh. Sortavala 128
INKOO: reitti N:o 3, 16.
Inkoo: R. O. Ilander, puh. Inkoo 10.
INARI: reitti N:o 62.
Ivalo: Tanskanen
ISOKYRÖ: reitti N:o 25, 70.
Orismala: J. E. Taittonen.
Tervajoki: O/Y. Kyrönpelto. Kylkkälän kyki, puh. Terva-
joen kesk.
» John Nordstedt.
JALASJÄRVI: reitti N:o 70.
Jalasjärvi: Ernst Rintala, puh. 37.
» Salomon Hongisto » 19.
Jokipii: S. V. Tuisku i Jokipii 17.
» J. Haapaniemi • » 12.




JOKIOINEN: reitti N:o 61.
Jokioinen: Jokioisten Maanvilj. Osuuskauppa, puh. Jok. 23
» K. E. Sulamaa.
» M. Haapala.
» Akseli Teränen.
JOROINEN: reitti N:o 27, 33 b, 50, 50 a.
Kirkonkylä: K. Tikkanen, puh. 80.
JOUTSA: reitti N:o 12.
»
,) »> » »> 14.
» » » »4.
» » » » 4.
Joutseno, Honkalahti: Osuusliike Imatra i.1., puh. Joutseno 9.
Joutsa: Jousan Osuuskauppa, puh. Joutsa 17.
JOUTSENO: reitti N:o 39.
Tainionkoski,Sitola »
Vuoksenniska: »
Imatra: » » » » Imatra 12.
Ruokolahti: »
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JUUKA: reitti N:o 44, 51.
Ahmovaara: (Koli) A. J. Tanskanen, puh. Juuka.
Juuka: K. J. Tuhkasen Perill. Kirkonkylä, puh. Juuka
1.






JÄMIJÄRVI: reitti N:o 82.
Jämijärvi: Jämijärven Osuuskauppa, Peijarin kylä, puh.
Jämijärvi 25.
» Osk. Maja.
JÄMSÄ: reitti N:o 9, 19, 59, 77.
Jämsä, Kirkonkylä: Jämsän Kauppa O/Y. (Seppola) puh. Jämsä 42.
Jämsänkosken kylä: Jämsän Osuusliike, puh. Jämsänkoski 17.
JÄÄSKI:
Enso O/Y.
KAARINA: reitti N:o 8.
Kaarina (Hämeentulli) Jalmari Kaivonen, puh. Kaarina 72
KALAJOKI: reitti N:o 27, 58.
Kalajoki: Kalajoen Osuuskauppa, puh. Kalajoki 16.
Kalajokilaakso: Kalajokilaakson Osuuskauppa.
KALVOLA: reitti N:o 60.
littala: (asem.) A. Gust. Skogster, puh. Kalvola 4
Kalvolan Talouskauppa
KANGASALA: reitti N:o 11, 19, 20.
Kangasala: Salo & K:ni, Herttualan kylä, puh. 11.
Sahalahti: Pakkalan Kauppa O/Y.
Kangasniemi: Vilho I. Ikonen O/Y.
KANGASNIEMI: reitti N:o 34.
» Basilius Siitari, puh. 30 & 44.
15.
KANKAANPÄÄ: reitti N:o 78, 79, 82.
Kankaanpää: Oskari Luoma, puh. 9.
» Kangasniemen Osuuskauppa, Kirkonkylä, puh.
» Satakunnan Osuuskauppa, kirkonkylä
KANNUS: reitti N:o 66, 74.
KARIJOKI: reitti N:o 24.
Kannus: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, puh. Kannus.
Karijoki: Ossi Mollerus, puh. Karijoen kesk.
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KARJAA: reitti N:o 1, 2.
Karjaa: Länsi Uudenmaan Osuusyhdistys.
» Alb. Lindholm Jälk. puh., Karjaa 11.
KARKKU: reitti N:o 79.
Karkku, kirkonkylä: A. Aula, puh. Karkku 41
KARSTULA: reitti N:o 26.
Karstula: Karstulan Kauppa O/Y., puh. nimihuuto
» U. K. Jalonen, Kyyjärven kylä, puh. Kyyjärvi
KARTTULA: reitti N:o 53 a, 54 b.
Karttulan Osuuskauppa, puh. Karttula 29





KAUHAJOKI: reitti N:o 24




KAUHAVA: reitti N:o 20.
Kauhava: Kauhavan Osuuskauppa.
» Vihtori Tapola. Pernon kylä, puh. Kauhava-
Alakylä 8.
» Vierula & Heino.
KAUSTINEN: reitti N:o 26.




KEMIJÄRVI: reitti N:o 71.
Kemijärvi: (kirkonkylä)Kemijärven Osuuskauppa, puh. 22.
» Kemijärven Talouskauppa O/Y., puh. 21.
V. Ingerö, puh. 55.i)
F. Kellokumpu, puh. 7.
KEMIÖ: reitti N:o 80.
Srömma: Kimito Handelslag, puh. Kimito
Smedarböle: Edvard Forne, » Smedarböle.
KESTILÄ: reitti N:o 55, 57, 66.
Kestilä: Kestilän Osuuskauppa.
» Veljekset Mannermaa.
KESÄLAHTI: reitti N:o 68.
Kesälahti: P. Kuikka, puh. 3.
» Osk. Molarius.
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KEURU: reitti N:o 38, 65.
Haapamäki: (asem.) Haapamäen Osuuskauppa r. 1. puh. Haapa-
mäki 19.
Keuru: Keurun Osuuskauppa.
» kirkonkylä Verner Valkola, puh. 44.
KIHNIÖ:
Isak Hellgren.
KINNULA: reitti N:o 74.
Kinnula: Kinnulan Osuuskauppa.
KITEE: reitti N:o 40.
Kitee: Matti Haaranen, puh. Kitee 20.
|) Pietarinen & Manninen.
Puhos: Viktor Manninen, puh. Puhos 10.
KITTILÄ: reitti N :o 72.
Kittilä: Aarne Lampela, puh. Kesk. Lennätinkonttori.
Kirkonkylä: H. V. Saastamoinen puh. Kittilä.
Tolosen kylä: Olli Salla.
Lohiniva: Aapo Lepola.
KIUKAINEN: reitti N:o 21 b,
Panelia: Kiukaisten Maanvilj. Osuuskauppa-Osuuskunta
r.1., puh. Panelia: 3
» J. Lammela.
KIURUVESI: reitti N:o 73.
Kiuruvesi: Osuusliike Elo, puh. 18.
KIVIJÄRVI: reitti N:o 74.
Kivijärvi: Kivijärven Osuuskauppa, puh. 6.
» O. E. Varvikko, puh. Kivijärvi.
KOKEMÄKI: reitti N:o 10.
Peipohja: .1. A. Isotalo.
KOLARI: reitti N:o 76.
Sieppijärvi: Villiam livari, puh. Sieppijärvi 4.
Kolari: J. V. Pellikka.
KORPILAHTI: reitti N:o 9, 19, 59.
Korpilahti: A. Heikkilä.
Onni Villgren, kirkonkylä, puh. 22.
Lauri Husa.»
KORPISELKÄ: reitti N:o 69.
Hjalmar Oja O/Y., Aavasaksan tehtaan lähellä,
puh. Tengeliö 6.
Korpiselkä: Albert Kettunen, kirkonkylä, puh. 30.
KORTESJÄRVI: reitti N:o 65.
KORPIKYLÄ:
Kortesjärvi: Niilo Försti, puh. Voltti.
» Kortesjärven Osuuskauppa.
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400 litraa Raakaöljyä = 2 litraa
AUTOL-öljyä
lioin 400:sta raakaöljylitrasta
saadaan vain 2 litraa semmoista öl-
jyä, joka oikein hyvin soveltuu Tei-
dän moottorinne Voiteluun.
Muut 398 litraa käytetään nekin
erityisiin tarkoituksiinsa, mutta jos
niistä tilkkanenkaan jätettäisiin tuo-
hon 2 litran määrään, joka on oikein
hyvää voiteluöljyä, niin se alentaisi
tämän valiotuotteen laatua.
Hyvä voiteluöljy ei esim. saa si-
sältää nimeksikään petrolia, sillä pet-
roli tappaa sen voiteluominaisuudet.
Samantapaisista syistä on myös-
kin bensiini, polttoöljy y. m. raakaöl-
jyn johdannaiset ja puhdistusjätteet
mitä huolellisimmin poistettava.
Oikein hyvän voideöljyn valmis-
tus kysyy sentähden elinkautista ko-




tuu kokemuksiin, jotka on öljyalalla
saavutettu puolen vuosisadan aikana.
nUTOL'iin Voi sentähden ehdotto-
masti luottaa, ja RUTOL-nimi on
varmana takeena siitä, että mootto-
rinne saa sitä hyvää öljyä, jota sen
täytyy saada kestääkseen kauan ja
toimiakseen häiriöittä.
Antakaa moottorillenne AUTO L'ia — siitä ■
moottorinne kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua ■
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KOSKI: TUR.L. reitti N:o 8.
Koski: Perniön Maanvilj. Kauppa O/Y.
» Kosken Osuuskauppa, Tuimalan kylä, puh
Koski.
» asem. K. Kulmanen.
KRISTIINA: reitti N:o 23, 24.
Tjöck: Michael Mangs, puh. Tjöck 3.






KUOLAJÄRVI: reitti N:o 71.




KURU: reitti N:o 70
Karjalan kylä: Kurun Osuuskauppa, puh. 35.
KUUSAMO: reitti N:o 64.
KUUSANKOSKI: reitti N:o 7, 30.
Kuusankosken tehdas: Heinonen & Laurikainen, puh. Kuusan-
koski 2.
Kymmene bruk: Heinonen & Laurikainen, puh. Kuusankoski 2
Selänpää: K. J. Jokirinne, puh. Selänpää.
KUUSJOKI:
H. Harmi,
KUUSJÄRVI: reitti N:o 49.
Kuusjärvi: Kuusj arven YL Osuuskauppa.
Rikkaranta: » » »
KURIKKA: reitti N:o 24, 70.
Kurikka: Juho Oksa, puh. Kurikka 32.
» Koiviston Kauppa.
Lohiluoma: Matti Hissa ja Kumpp.
Mieto: Tassin Kauppa O/Y.
Koskue: Otto A. Vappula.




KÄLVIÄ: reitti N:o 58, 66.
Kälviä: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, asemalla.
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KÄRKÖLÄ: reitti N:o 2
Järvelän asem.: J. Veijalainen.
Lappila: V. Nokkala.
KÄRSÄMÄKI: reitti N:o 73.
Kärsämäki: Kärsämäen Osuuskauppa
» M. Myllylä
LAIHIA: reitti N:o 70.
Laihia: Laihian Osuuskauppa, puh. Laihia
» A. Lahdenmaa.
LAITILA: reitti N:o 21 a.
Laitila: Laitilan Osuuskauppa, Kirkonkylä, puh. Lai-
tila 5.
LAPINLAHTI: reitti N:o 54 a.
Lapinlahti: Xl. Puurunen.
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Muutamia vanhoja hyviä neuvoja alotteleville auton-
kuljettajille
Jos autosi on käynyt moitteettomasti jo pitkän aikaa,
älä suinkaan sentähden hairahdu uskomaan, että käyttö-
ohjeissa annetut määräykset ovat tarpeettomia. Nou-
data päinvastoin näitä ohjeita kirjaimellisesti. Auto-
tehtailijat tuntevat epäilemättä vaununsa ja mootto-
rinsa paremmin kuin me maallikot, ja he eivät varmaan-
kaan ole vain huvikseen laatineet ja painattaneet vau-
nujensa käyttöohjeita.
Jos moottorista tai muualta vaunussa kuuluu epäil-
tävää ääntä, pysäytä autosi heti ja ota selville syy, sillä
muussa tapauksessa vaunusi ehkä jonkun ajan kuluttua
pysähtyy itsestään, eikä lähde paikaltaan vetämättä.
Aja ikäänkuin aina odottaisit jokaisessa tien kään-
teessä kohtaavasi vastaantulijan.
Älä koskaan pysäytä vaunuasi tien mutkaan.
Älä koskaan aja kovalla vauhdilla sivutieltä valta-
tielle.
Muista, että autosi on kone, joka vaatii järkevää
hoitoa ja melko paljon öljyä, öljyn ostaminen tulee
paljon halvemmaksi kuin uusien osien hankkiminen.
Älä yritä ajaa edellä kulkevan auton ohi, jos lähet-
tyvillä on toinen, vastaantuleva auto.
Aja autoasi ikäänkuin se olisi hyvinkin heikko kapine.
Lähtönykäykset ja luisuminen ovat vasta-alkajan tunnus-
merkkejä.
Älä aja toisen auton ohi siinä mielessä, että voisit
katsoa taaksesi ilvehtien. Ohitse ajamasi auto voi olla
omaasi nopeampi ja sen kuljettaja parempi gentlemanni,
kuin sinä sellaisessa tilaisuudessa osoittaisit olevasi.
Älä aja tien vasenta syrjää vasemmalle käänty-
vässä käänteessä. Tien vasen puoli kuuluu vastaan-
tulijoille ja sinä saat maksaa vahingon, jos aiheutat
yhteenajon ajamalla väärällä puolen tietä.
Vaununkori on pidettävä yhtä hyvässä kunnossa
kuin koneistokin. Toisella puolen taas koneisto on
vähintäin yhtä tärkeä kuin muu vaunu. Monet henkilöt
uhraavat kyllä rahoja ulkonaiseen hienouteen, mutta
voiteluaineita käyttävät liian säästeliäästi. Muista, että
»On syöjä säästäjälläkin».
Ota ajoissa selville kuinka nopeasti autosi voi pysäh-
tyä, jos hätä tulee. Voihan sattua, että sinun joskus
on välttämätöntä pysäyttää vaunusi äkisti onnetto-
muuden välttämiseksi. Jos silloin et autoasi tunne ja
niin ollen ehkä erehdyt laskuissasi, voi se käydä sinulle
hyvinkin kalliiksi.
Älä anna moottorin käydä tarpeettoman kauan sul-
jetussa autotallissa. Kaasumyrkytykseen kuoleminen
on aivan tarpeetonta.
Opi hallitsemaan autoasi sen luisuessa, varsinkin
kuin useimmiten itse olet siihen syypää. Älä odota siksi
kunnes autosi yllättää sinut.
Älä ajaessasi pidä ilmaläppää kuristettuna niin
kauan, että rupeat ihmettelemään miksi ei moottori
vedä paremmin.
Älä koskaan käytä käyntiinpanomoottoria liian
kauan. Käytä ennemmin älyäsi, ellei moottori heti
lähde käyntiin ja harkitse, mikä siihen mahtaa olla
syynä. Se tulee paljon halvemmaksi ja vikakin on sil-
loin useimmiten helpommin korjattavissa.
Nosta kuemu ylös ennenkuin matkustajat
ovat läpimärkiä.
Älä säilytä varalamppuja ja sytytystulppia työ-
kalujen seassa.
Kun autotehtailija sanoo, että vaihdelaatikko ja
takasilta tarvitsevat öljyä, niin hän todella myös tar-
koittaa sitä.
Muista, että paitsi öljyä ja polttoainetta tarvitsee
moottori myöskin vettä.
Älä hajoita osia katsomatta samalla, kuinka ne
ovat jälleen koottavat.
Pidä numerolaatat puhtaina ja katso, että taka-
lyhty on kunnossa. On tarpeetonta antaa poliisin siitä
muistuttaa.
Kaikki eivät tahdo uskoa, että akkumulaattori
kaipaa tislattua vettä, mutta tarvitsee se sitä sittenkin!
Koeta silloin tällöin ovatko ilmapumppu ja väki-
vipu kunnossa. Moni on saanut kokea epämieluisia
yllätyksiä, silloin kun kipeimmin olisi niitä vehkeitä
tarvinnut. Älä myöskään luule, että ilma pysyy vara-
renkaassa ijäti.
Muista, että kaikki autot luisuvat liukkaalla tiellä.
Älä jätä autoa seisomaan mäen rinteeseen ainoas-
taan käsijarrulla varmistettuna. Aseta kiviä taka-
pyörien alle, käännä etupyörät katuojaan päin, vaihda
pienimpään vaihteeseen ja katkaise sytytysvirta.
Älä koskaan ostaessasi pyydä ylimalkaisesti vain
»bensiiniä» tai »öljyä». Vaadi nimeltään jonkun taa-
tusti hyväksi tunnetun tehtaan valmistetta. Sitähän
varten näille tavaroille nimi on annettu. Käytä nime-
töntä tavaraa yhtä epäröiden kuin olisi kysymyksessä
nimettömän ja tuntemattoman henkilön palvelukseen
ottaminen.
Moottorimies
voi täysin luottaa siihen että
liike joka myy Nobel-Stan-
dardin tavaraa antaa hänelle
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toimii erinomaisesti, vetää pa-
remmin ja säilyy kauemmin
puhtaana sisältä, jos se saa
Rekord-bensiiniä.
Sillä Rekord-bensiinin omi-
naispaino on alhainen, se on
ehdottomasti puhdasta ja hap-
povapaata ja aina samaa luo-
tettavaa laatua.
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